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Налоги являются основным инструментом стимулирования инно-
вационной активности, обеспечивающих прямое влияние на иннова-
ционное развитие субъектов хозяйствования. В теории и практике 
для разработки инструментов государственной инновационной по-
литики создан целый ряд методов воздействия государства, которые 
стимулируют инновационную активность. 
 В Республике Беларусь налоговое стимулирование инноваций 
осуществляется в рамках общепринятой системы налогообложения 
[1]. Для субъектов хозяйствования Республики Беларусь и коммер-
ческих организаций с иностранными инвестициями основная ставка 
налога на прибыль (18%), полученную от реализации товаров соб-
ственного производства, включенных в перечень высокотехнологич-
ных товаров, снижена до 10%. Особую роль в распространении тех-
нологических инноваций играет венчурный капитал. Активная госу-
дарственная поддержка венчурной деятельности может 
осуществляться путем льготирования прибыли институциональных 
инвесторов (пенсионных фондов, страховых компаний, финансово-
кредитных организаций), направляющих прибыль в венчурные 
фонды, средства которых в последующем направляются в особые 
предпринимательские структуры – фирмы-венчуры. В случае ком-
мерческого успеха и получения прибыли при выходе инвестора  
из бизнеса полученную прибыль следует облагать по установленным 
(основным) ставкам налогообложения, а при получении сверхприбы-
лей – по повышенным ставкам налогообложения. 
 Налоговые стимулы могут быть предусмотрены и непосред-
ственно для внедренческих компаний, занимающихся продвижением 
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инноваций: маркетинговыми исследованиями, осуществляющими 
производство и продажу опытных образцов, организацией массового 
производства инновационной продукции, ее продвижением на внеш-
ние рынки. 
 Следует отметить, что именно эффективностью работы органи-
заций малого и среднего бизнеса определяются показатели иннова-
ционного развития страны. Воспроизводственный и инновационный 
потенциал малых предприятий определяется объемом капиталовло-
жений. 
 Проблемой, связанной с кредитованием инновационных проек-
тов, является то, что банки не могут в данном случае применять стан-
дартные подходы, эффективные при кредитовании традиционных 
инвестиционных проектов. Это объясняется трудностями прогнози-
рования денежных потоков вследствие неопределенности результа-
тов, изменчивости технологий, сбыта, управления, высоким уровнем 
затрат по выводу продукции на рынок, рекламными, маркетинго-
выми и другими затратными мероприятиями. То есть при столь вы-
соких рисках, когда вероятность убытков не ограничена, а доход-
ность банка ограничена процентной ставкой за кредит, направлением 
стимулирования инновационного финансирования может быть при-
нятие льгот по налогу на прибыль. Предлагается освобождать  
от налогообложения прибыль или ее часть, получаемую от предо-
ставления долгосрочных кредитов под реализацию инновационных 
проектов. Одной из мер страхования банковских рисков является 
развитие системы страхования кредитов, выданных на финансирова-
ние инноваций. 
 Наиболее важным аспектом в развитии инновационной активно-
сти является стимулирование венчурного финансирования и участия 
государства, как в развитии инфраструктуры венчурного бизнеса, так 
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